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RÉCONCILIATION SPATIALE NÉCESSAIRE
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Résultats de prospective  TIMES 
long-terme
Approche spatiale
de la ville
MESURER LA VILLE ?
QUE CHOISIR ? QUE PRENDRE EN COMPTE ?
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BÂTIMENTS
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• Quels paramètres ?
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• Quels paramètres ?
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• Quels paramètres ?
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AVONS-NOUS LES BONS ORDRES DE GRANDEUR ?
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• Quelle surface du territoire communal de la ville de 
Nice est artificalisée ?
1. 40 %
2. 65 %
3. 90 %
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• Et pour Valbonne ?
1. 15 %
2. 25 %
3. 35 %
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• Quel est le pourcentage de surface couverte par des 
bâtiments à Nice ?
1. 11 %
2. 21 %
3. 31 %
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• Et dans les Alpes Maritimes ?
1. moins de 1.5 %
2. autour de 5 %
3. entre 7 et 8 %
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• Et dans les Alpes Maritimes ?
1. moins de 1.5 % (1.1%)
2. autour de 5 %
3. entre 7 et 8 %
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• Combien de longueur totale de routes y-a-t-il dans les 
Alpes Maritimes ?
1. moins de 8000 km
2. entre 8000 et 20000 km
3. plus de 20000 km
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• Combien de longueur totale de routes y-a-t-il dans les 
Alpes Maritimes ?
1. moins de 8000 km
2. entre 8000 et 20000 km
3. plus de 20000 km (entre 23 et 25 !)
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QUIZ
AVONS-NOUS LES BONS ORDRES DE GRANDEUR ?
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RÉSULTATS…
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• Nice
• Antibes
• Cannes
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AUTRE EXEMPLE : 
BÂTI ET
VÉGÉTALISATION
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PLUS DUR…
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• Cannes
ET QUAND ON DESCEND À L’ÉCHELLE DES QUARTIERS…
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APPLICATION
PROSPECTIVE ET URBANISME
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TERRITOIRE CHOISI
28 communes
750 000 habitants
580 km²
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ÉCHELLE CONSIDÉRÉE : L’IRIS
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DES PROFILS DE QUARTIERS
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PARAMÈTRES SIGNIFICATIFS (ACP)
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Paramètre
Taille moyenne des parcelles (log m²)
Coefficient d'emprise au sol des bâtiments construits (CES)
Aire moyenne des îlots (log m²)
Distance moyenne vers les TC (log m)
Moyenne des pourcentages d'occupation des parcelles
Moyenne des pourcentages d'occupation des parcelles non vides
% d'aire de route par rapport à la surface de la zone
Densité parcellaire
% de longueur de route par rapport à la surface de la zone
Moyenne de la largeur des parcelles
Coefficient d'occupation des sols (COS)
Moyenne de la longueur des parcelles
Coefficient d'entropie selon les données Corine Land Cover
Pourcentage d'aire végétalisée par rapport à l'aire de la zone
Taille moyenne des parcelles (m²)
Coefficient d'entropie selon les données atlasurbain
MODES REPRÉSENTATIFS D’OCCUPATION DES SOLS
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LES QUARTIERS TYPES
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Commentaire
Aire végétalisée 
(%)
Variété 
d’occupation des 
sols
Sol bâti (%)
Coefficient 
d’emprise au sol 
des parcelles (%)
Aire de routes
(%)
Nb
Ville nouvelle assez dense plutôt 
logements
13% 0.2 19% 29% 9% 65
Ville nouvelle assez dense plus 
éloignée avec zones d'activités
17% 0.4 15% 20% 11% 43
Saint Aubin de Médoc 84% 2.2 1% 10% 2% 1
Cœur historique de Bordeaux 4% 0.1 55% 85% 14% 18
Villes éloignées vertes peu 
denses + zones d'activités + 
zones variées
42% 2.0 5% 13% 4% 27
Zones d'activités éloignées + 
vertes
44% 1.6 2% 5% 3% 5
Zones d'activités 24% 1.3 12% 13% 6% 7
Villes moins denses terrains 
variés
27% 0.9 11% 21% 7% 61
Ville dense autour de Bordeaux 8% 0.2 35% 63% 11% 49
Saint Médard en Jalles 88% 2.2 0% 1% 2% 1
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REFERENCE LAND SYSTEM
Sol Archétype #2
Archétype#1
Archétype #n
Sol « naturel »
Sol « bâti »
Routes
Sol non assigné Quartiers types
Demande finale
Bâtiment type 
#1
Bâtiment type 
#2
Bâtiment type 
#n
Population
Sols assignés Bâtiments types
RÉSULTATS : 
RÉPARTITION DES SOLS PAR UTILISATION
1 2                 3                 4
(référence)         (différences par rapport au scénario 1)
Scénarios
RÉSULTATS : 
CHOIX DES BÂTIMENTS
1 2                 3                 4
(référence)         (différences par rapport au scénario 1)
Scénarios
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